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y -l- ~ー~〆-"52.9 59. I 与努
---・"53.3仕事を重視する (女性)
Q5. 1 ¥、 仕事と家庭を両立する(女性)
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ii1鹿島 (出大日本水産会・
おさかな普及協議会
キツイ。ささ波のほうが、が家の世間の荒波より、
¥ 
-広いマンションにでも移
自の大額算I?たまたま夫が長男だったばかり
まさしく寝耳に水の同居命令から始まった。
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